

















































A könyvtárat személyesen használni csak olvasójeggyel, napijeggyel vagy 
éves látogatójeggyel lehet. Olvasójeggyel rendelkező olvasóink 
könyvtárunk teljes körű szolgáltatásait igénybe vehetik. 
 
Az olvasójegy kiállításához szükséges iratok:  
-személyi igazolvány (vagy útlevél / kártyaformátumú vezetői engedély), 
-lakcímkártya, 
-külföldi állampolgároknak útlevél/ kártyaformátumú vezetői engedély és 
tartózkodási engedély, 
-18 éves kor alattiak számára szülői jótállás. 
 
Kedvezmények igénybevétele esetén:  
-diákoknak - diákigazolvány, 
-nyugdíjasoknak - nyugdíjas igazolvány, 
-egyéb kedvezmény igénybevételekor a kedvezmény jogosultságát igazoló 
dokumentum. 
 
A könyvtárunkba beiratkozott olvasók nemcsak a Tudásközpont, hanem – 
külön regisztráció után, de újabb tagsági díj fizetése nélkül – a Csorba Győző 
Könyvtár (CSGYK) és a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont (PTE EK TK) 
teljes hálózatának szolgáltatásait is igénybe vehetik. 
 
Az olvasójegy másra át nem ruházható. Érvényessége a kiállítás napjától 
számított 6 vagy 12 hónap (diákok esetében az adott tanévet követő október 
31.) Az érvényességet a könyvtárhasználó személyesen, iratai bemutatásával 
és a tagsági díj megfizetésével tudja meghosszabbítani. (Indokolt esetben 
lehetőséget nyújtunk meghatalmazott útján történő beiratkozásra és 
kölcsönzésre is). Az olvasójegyet a határidő lejárta után is meg kell őrizni, és 
a legközelebbi beiratkozáshoz elhozni.  
 
A tagság hosszabbításának feltétele a CSGYK és PTE EK TK könyvtáraival 
szemben fennálló összes tartozás rendezése. Az olvasójegy elvesztését 
haladéktalanul be kell jelenteni, ekkor a visszaélés elkerülése érdekében a 
könyvtár törli azt rendszeréből. Az elvesztett vagy megrongálódott 
olvasójegy pótlásának díja: 1000,- Ft. 
 
A napijegy ingyenes, egyszeri belépésre és a dokumentumok helyben 
használatára jogosítja fel látogatóinkat. Az éves látogatójegy díjköteles, 
mely a helyben használaton túl a technikai szolgáltatások (számítógép-, 
internet, Wifi, a könyvtár által előfizetett adatbázisok, reprográfiai eszközök) 
igénybevételére is lehetőséget biztosít.  
 
Azok számára, akik távolról kívánják használni a könyvtár online 
szolgáltatásait, honlapunkon lehetővé tettük az ingyenes online 
regisztrációt (www.tudaskozpont-pecs.hu, Könyvtár használata/online 
regisztráció). A PTE polgárai az elektronikus űrlap kitöltése után e-mailben 
kapják meg az olvasójegyük számát és a hozzá tartozó kódot, ezeket 
használva a Pécsi Tudományegyetem polgárai otthonról is elérhetik a PTE 





Olvasójegy (teljes árú) 
3200 Ft / 12 hó 
2200 Ft / 6 hó 
Ajándék olvasójegy 3200 Ft / 12 hó 
Pécsi Diplomások körének tagjai 
2880 Ft / 12 hó 
1980 Ft / 6 hó 
Tüke Kártya tulajdonosok 
2720 Ft / 12 hó 
1870 Ft / 6 hó 
Pécsi Nemzeti Színház, Kodály Központ, Bóbita Bábszínház, 
Zsolnay Kulturális Negyed, Pécsi Kulturális Központ, Horvát 
Színház, Harmadik Színház, Apáczai Nevelési és Általános 
Művelődési Központ dolgozói  
1600 Ft / 12 hó 
1200 Ft / 6 hónap 
Érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulók, hallgatók 
1600 Ft / 12 hó 
1200 Ft / 6 hó 
Nyugdíjasok 
1600 Ft / 12 hó 
1200 Ft / 6 hó 
Pedagógusok 
1600 Ft / 12 hó 
1200 Ft / 6 hó 
Azok az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek, akik 
munkanélküli járadékban, nyugdíj előtti munkanélküli segélyben, 
jövedelempótló támogatásban részesülnek, vagy az aktív korúak 
ellátására jogosultak 
1600 Ft / 12 hó 
1200 Ft / 6 hó 
A terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban és 
gyermekgondozási segélyben részesülők 
1600 Ft / 12 hó 
1200 Ft / 6 hó 
A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság személyi állományának 
tagjai 
1600 Ft / 12 hó 
1200 Ft / 6 hó 
16 éven aluliak ingyenes 
70 éven felüliek ingyenes 
Könyvtári dolgozók, muzeális intézmények és levéltárak dolgozói ingyenes 
A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, a Csorba Győző 
Könyvtár, valamint a pécsi székhelyű más könyvtárak és ezek 
jogelődjeinek nyugdíjas dolgozói 
ingyenes 
A Pécsi Tudományegyetem egyetemi polgárai ingyenes 
A Pécsi Tudományegyetem nyugdíjas oktatói ingyenes 
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Pécs Megyei Jogú 
Város önkormányzati képviselői és a Pécs Városi Költségvetési 
Központi Elszámoló Szervezet (Elszámolóház) dolgozói 
ingyenes 
A Pécsi Hittudományi Főiskola oktatói, hallgatói ingyenes 
BAT és OTP dolgozói, alkalmazottai ingyenes 
Súlyos fogyatékossággal élő személyek – Szabályzat / 63A.&. ingyenes 
Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont épületét 
üzemeltető gazdasági Társaság alkalmazásában álló személyek, 
valamint az épületben szolgálatot teljesítő biztonsági személyzet 
tagjai 
ingyenes 
A Könyvtárbuszon történő beiratkozás ingyenes 
Éves látogatójegy 1000 Ft / 12 hó 
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